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   Presented is a case report of spontaneous rupture of the renal parenchyma associated with 
urinoma. A 3-year-old boy had a history of transient gross hematuria followed by sudden onset 
of left flank pain. Echograms and computed tomographic (CT) scan revealed a left hydronephrotic 
kidney with perirenal urinoma which had a cyclic change in size corresponding to the pain. Left 
retrograde pyelogram showed stenosis of the ureteropelvic junction without extravasation of con-
trast medium. A pin-hole tear was detected in the middle of the left renal parenchyma on explora-
tory surgery. Left pyeloplasty and retroperitoneal drainage were performed. The postoperative 
course was satisfactory. Spontaneous rupture of the renal parenchyma, which  isT frequently caused 
by renal tumor, vascular disease and/or infection, seems to be seldom caused by increased renal 
intrapelvic pressure as in rupture of the renal pelvis. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 419-421, 1994) 

























造影されず,腹 部CTで は菲薄化 した左腎実質と腎
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腎自然破裂の 泊 然"に 関し,腎孟の場合,ほ とん
どの文献でSchwartzらが提唱した6条件4)に従って
いる.しかし,腎実質自然破裂では特別な条件の記載
はな く,電非外傷性"と 同義のよ うで ある,自 験例で











ない5,6)ただ,腎 孟 内圧 の上 昇 で,腎 孟 よ りも先 に 腎
実質 に破裂 が 生 じる機 序 に つ いて は 明 らか で は ない,
しか し,少 な くとも腎 実質 の 菲 薄化 は 必 要 な 条件 で あ
る と思われ た.
臨床 的に は,発 症 後,側 腹 部 痛 や 血 尿 を み る こ と
が ほ とん どで あ り,自 然 腎孟 外 盗流 に 比 べ重 篤 感 が強
い3・5).また 炎症反 応 も強 く認 め られ る ことが 多 い.治
療 の記 載の あ る報告32例では,単 腎 の1例 で 腎 部分 切
除術 を 施行 した ほか は,自 験 例 を除 く30例で 腎摘 除 術
を 行 ってい る.
一方 ,尿 嚢 腫(urinoma)は,hydrocelerenalis,
pseudohydronephrosis,pararenalpseudocyst,uri-
niferouspseudocyst等,種々の 名称 で 報告 が み られ
るが,尿 路外 に溢 出 した 尿 が被 覆 化 され た もの と定義
され る7).また 一般 に,尿 嚢腫 を形成 す る 必 要条 件 と
して,1)腎 に 尿産 生 能が あ る こ と,2)尿 路 に 裂 けEl
があ る こと,3)尿 管 の通 過 障 害が あ る こと,が 挙 げ
られ てい る8).温出 した 尿は,ま ず 腎 周 囲脂 肪 に 集 ま
り,48時間 か ら5日 間 以 内 に脂 肪融 解 を 起 こ し,つ
ぎの1～2週 間 の周囲 組織 の線維 増 生 に よ り被 膜 がで
き,尿 嚢腫 が形 成 され る9).被膜 に上 皮 化は 通 常起 こ
らな い10)とされ る.臨 床的 に は,し ば しぼ腹 部 に不 快
感 を伴 う腫瘤 を 触知 し,尿 温 出 後,数 ヵ月か ら数年 後
に 明 らかに な って くる8)といわ れ てい る.ま た,ヒ ツ
ジ胎 児 を使 った 実験 でPetersら11)は,尿管 や膀 胱 出
口を閉塞 させ 水 腎 を作 った もの の うち,54%の 腎 に尿
嚢腫 を認 めた と報告 して お り,尿 路 通過 障 害 を放 置 し
た場 合,高 頻 度 で起 こ りえ る 病 態 と 思 わ れた,し か
し,腎 実質 自然破 裂 で は,発 症 か ら早 期 に 手術 を 要す
る ことが多 いた め,自 験 例 の よ うに被 膜 を 持つ 尿 嚢形
成 の報 告 はみ られ な い よ うで あ る.
自験 例で 尿嚢 腫 内容 の消 長 が み られ た よ うに,自 然
に吸収 され てゆ くこと もあ る.ま た,尿 嚢腫 の治 療 と
して,経 皮 的 ドレナ ー ジを試 み る方 法8)もあ るが,尿
溢 出の原 因 を取 り除 くこ と,す な わち 通過 障害 を 改善
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結 語
3歳男児にみられた水腎症に伴う腎実質自然破裂の
